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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai strategi 
public relations dan citra michelin, maka diketahui bahwa: 
1. PT.Fortune Pramana Rancang mempunyai ide pokok tersendiri dalam membuat 
strategi public relations yang dikenal dengan basic core idea 360°. 
2. Adanya 5 strategic business brand unit yang siap membantu PT. Fortune 
Pramana Rancang dalam menangani kasus klien yaitu Prodev, Headline!, DiBe, 
Mocca, dan Verbrand. 
3. PT.Fortune Pramana Rancang menerapkan alur komunikasi up to down dalam 
berkomunikasi. 
4. Terdapatnya beberapa strategic planners yang ahli dan menguasai beberapa field 
industry, yang akhirnya membuat PT.Fortune Pramana Rancang dapat menerima 
klien darimanapun. 
5. PT.Fortune Pramana Rancang mendapat banyak keuntungan sebagai anak 
perusahaan dari PT.Fortune Indonesia yang sudah lama mendapat pengakuan 
dari masyarakat, sehingga nama PT.Fortune Pramana Rancang dapat dengan 
mudah mendapat posisi di hati publik.  
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5.2 Saran 
Dengan memperhatikan hasil dari kesimpulan penelitian, beberapa saran yang dapat 
diberikan adalah sebagai berikut: 
1. Hendaknya Michelin dapat mempertahankan kualitas ban yang ada saat ini, 
karena telah terbukti bahwa dari orang-orang yang diinterview menganggap 
bahwa ban Michelin paling bagus. 
2. Hendaknya Michelin dapat melihat opportunities (kesempatan-kesempatan) yang 
terdapat di Indonesia, karena pasar di Indonesia akan dunia otomotif cukup 
tinggi, dan mulai meraih kaum muda (young people) 
3. Michelin dapat lebih memperhatikan persaingan harga yang ada di pasar karena 
konsumen Indonesia lebih mementingkan harga daripada kualitas, penulis 
berharap dengan lebih menyesuaikan harga yang ada di pasaran maka dapat 
lebih menjangkau banyak konsumen. 
4. Untuk PT.Fortune Pramana Rancang yang sebagai salah satu perusahaan 
konsultan public relations pertama di Indonesia dan juga merupakan satu-
satunya perusahaan konsultan PR yang sudah mempunyai IPO, maka perekrutan 
dan perbaikan kinerja dari setiap tenaga kerja harus terus ditingkatkan untuk 
menjaga kualitas. Dengan tenaga kerja yang handal dan memiliki kualitas yang 
bagus, maka akan dapat mendorong program-program kerja perusahaan dapat 
terlaksana semakin baik. 
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5. Dalam sebuah perusahaan konsultan yang paling utama adalah kerja tim yang 
solid untuk menyajikan sebuah proposal yang menjual dan menarik. Semua 
unsur dalam tim public relations sangatlah penting untuk mendukung proses 
pembuatan proposal komunikasi yang berkualitas. 
 
